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O câncer bucal é uma neoplasia maligna que acomete principalmente células do revestimento bucal 
sendo observado em várias regiões da boca. Tendo um risco de morbimortalidade ao paciente, devido 
ao grau de invasão de tecidos circunvizinhos principalmente quando o diagnóstico é tardio. Sendo 
assim objetivou-se revisar a literatura acerca dos determinantes sociais de saúde diante a ocorrência de 
câncer oral: prevenção e prognóstico. Foi realizada uma busca de dados na base Scielo usando os 
descritores: oral cancer, prevention e prognosis todos cadastrados pelo DeCS. Chegou-se um total de 
21 artigos, após a aplicação dos critérios de inclusão que foram artigos publicados nos últimos 7 anos, 
da língua portuguesa e inglesa, assim sendo, selecionou-se 6 artigos após uma leitura crítica de títulos 
e resumos. Casos clínicos e revisões de literatura foram excluídos. Estudos revelaram que populações 
com baixa renda e grupo desfavorecidos são geralmente mais expostos a fatores de riscos evitáveis, 
como o tabaco e o consumo de álcool, tendo em vista que esses grupos têm menos acesso aos serviços 
de educação á saúde. Também foi observado que existe uma forte associação entre a privação social, 
status socioeconômico e educação diante a ocorrência de câncer oral em indivíduos que se encaixam 
nesses parâmetros. Um estudo explanou que o uso discriminado de tabaco e álcool aumenta 
crucialmente casos de manifestação de câncer oral devido à exposição diária destes fatores de riscos. 
Por fim um estudo relatou que a infecção do papilomavírus humano (HPV) possuí um grande 
potencial oncogênico devido sua capacidade de inserir genes que levam a um mal funcionamento 
celular. Em suma, a maioria dos artigos explanaram que é importante que novos trabalhos sejam 
realizados com a intenção de compreender melhor a ocorrência de câncer oral em grupos menos 
desfavorecidos e de baixa renda realizando ações preventivas e prognósticos precoces diante a 
malignidade a fim de melhorar a saúde e expectativa de vida de pacientes acometidos. 
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